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（1）売主に帰責事由のない場合
　　①売主側の権利
選択
代物・修補 代金減額（蝦疵担保）
②　買主側の権利
選択
解除（蝦疵担保） 代金減額（蝦疵担保）
（2）売主に帰責事由がある場合
不完　全　履　行
1
催告に
相　当 完全履行（代物・修補）請求
履行しない場合
代金減額
（暇疵担保）
代金減額（綴疵担保）
＋損害賠償（債務不履行）
　解除（債務不履行）
＋損害賠償（債務不履行）
　　注1）．一・・←は完全履行請求が履行時期等の関係で無意味な場合に限定して認めら
　　　　　　れる。
　　注2）．注1）と同様の意味で報庇担保による代金減額の場合にも，限定的に損害賠
　　　　　償が認められる余地はある。
○　　注3）．遅延賠償もその要件を満たせば認められるが，この図の「損害賠償」から
七　　　　　は除いている。
????????????????（????）???????????????????????????????????? 、 ? ?? ? ? 。?? ? ? ? 、 ? ? 、? ? ? ? ???? 、?? ? ? ? ? ? （? 、 ??? ? ） ? 、 ? ? ?（ 、 ? ??（ ） ）。?? ????? ? ???? ? ?? ? ???
